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Ⱥ症例Ȼ
50पȄ౳性
Ⱥ৽ஶȻ
意েταル೩ئȄ発෎
Ⱥܡ؉ႤȻ
　අ記事ࣜなし
Ⱥ࡛病ႤȻ
　１ώ月ஜから૙ဳ೩ئが੄࡛しȄ２਩間ஜからは
௷も動かし̿らくなっていたȅまた同時期に37度
రの発෎も自ژしঌ์のٜ෎೉೑सを内໚してい
たȅ３日ஜから会დも困難になりȄြ院当日意ে
障害がࡉられたため当院ݣ急搬送されたȅြ院時
ショックΨイタルȄ೩ॸளࠬ症を認めြ院30分後
に心෹೪গ状態となったȅೄちに気管ொ管Ȅޝࣸգ
ท等のݣྵੜ౾をおこない心ฏ再開後 ICŖへ入室
となったȅ
Ⱥව院শ࡛症Ȼ
　ňCS Ļ11 ĩņ4ŗ1Ŏ6Ī… Ńŕ…37į7 Ɏ…Ńő… 110İ60…
ŮŮŉŨ…
ŉœ…140回 İ分… œœ…24回 İ分 …SűŐ2…Ĺ4Ħ…（リΎー
Ψーζスク10ō）
૸体ਫ਼ࡉ
　後頸部から後頭部にかけて発赤ਆಷありȄෟ性分
๥໤のၠ੄ありȅ
　෸部からᦝ部にかけて๧ໂびらん多発ȅ
　口腔内にṂভໝ数あり
Ⱥව院শ࠿औȻ
　ŕŢţŭŦ1に示すȅ
　नࠬ検査ではŘŃCȄCœőなどの炎症ζーカーの
ᴢ໐ͅอછ̱̹ٟঘ଻޼྄׶͈ˍ႕
谷澤　秀1）Ȅ઀ޘ川ちはる2）Ȅ上原　ٰ里子3）Ȅ赤嶺　େ和2）Ȅ
૩山　ಱဉ4）Ȅ外間　実ဉ5）Ȅ大嶺　࿭6）　　
要কȇ症例は50प౳性ȅ入院１ώ月ஜから૙思ະ૦がありȄ２਩間ஜから発෎を認めঌ์のٜ෎೉೑स
を内໚していたȅ３日ஜから会დも困難になりȄ意ে障害がࡉられたためݣ急搬送されたȅ当院ൢ಍後Ȅ
診ख़中に心෹೪গとなりȄCőœ施行Ȅ˔分後に心෹再開し ICŖへ入室したȅ後頭部から後頸部にかけて
ෟ性分๥໤をฺうȄ発赤ਆಷが認められȄ頭頸部CŕȄோ෤時のਫ਼ࡉから頸部壊死性筋膜炎の診౯となっ
たȅࠬס෽ူȄෟ෽ူともにŃ߲連ङݩ޿が検੄されȄŕŰŹŪŤ…ŴũŰŤŬ…ŭŪŬŦ…ŴźůťųŰŮŦ（ŕSōS）の状態であっ
たと考えられたȅࢯ生सȄőŎřȄ連日のோ෤により一ྵを৾りとめたȅ壊死性筋膜炎はࢩํ囲ோ෤をし
たા合の死亡ၚは4į5ĦȄしなかったા合の死亡ၚは55į6ĦとされておりȄ்期の壊死ழ૕のோ෤を܄めȄ
適切なࢯ生सの投ဓや全૸管ၑ等の集学的治療が行われる事が大事であるȅ
沖縄赤十字病院　研修医1）　内科2）　๧ໂ科3）　整形外科4）　
　　　　　　　　๥尿ܕ科5）　外科6）　
ŌŦźġŘŰųťŴġĻ…壊死性筋膜炎、Ń߲連ङݩ޿、ŕŰŹŪŤ…ŴũŰŤŬ…ŭŪŬŦ…ŴźůťųŰŮŦ
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上昇、血糖の上昇を認めた．また血液ガス検査では
呼吸性アシデミアを認めた． 
 胸部単純レントゲン(Fig.1)において左下肺野に浸
潤影を認めた．頸部単純 CT(Fig.2)で後頸部の腫大
と皮下のガス像を認めた 
Fig.2 
【入院後経過】 
頸部から後頭部にかけて膿瘍形成を伴った発赤，
腫脹が見られ，CT にて頸部から腋下にかけてガス
像を認めた．また掻把時の所見にて，筋膜部で浸出
液と筋膜の変性があり，組織が容易に指で剥離でき
ため壊死性筋膜炎と診断した（finger 法）．壊死性
筋膜炎による敗血症ショックと判断し昇圧剤投与し
ながら抗生剤加療，切開排膿を行った．またエンド 
Table2 
トキシン吸着療法(PMX)も併用し徐々にバイタルサ
インの安定が見られた(Table2)．その後血液培養検
査，膿瘍からの培養では MRSA，B 群溶連菌が検出
された(Fig.3.4)．また採血で未治療の糖尿病があり血
糖コントロールを開始した．第 7 病日に昇圧剤終了
し，第 26 病日気管挿管チューブの抜管を行えたが，
意識レベルは自発的開眼見られるのみで改善は乏し
かった．定期的に壊死組織の掻把行うも，頸部から
背部にかけての広範囲にわたる筋肉壊死を認めてお
り(Fig.5)，形成外科のない当院ではこれ以上の治療
は困難と考え第 41 病日に転院となった．転院後壊
死組織の掻把，植皮術行い意識レベル，筋力の改善
が見られた．第 117 病日血糖コントロール，創部処
置継続の目的で当院に再入院となっている． 
Fig.3 
    Fig.4 
Fig.1 
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Ⱥࣉख़Ȼ
　頸部壊死性筋膜炎はޝڜやਸڞに炎症が෨及し
やすくȄ˔ſ15Ħの症例が死亡することが報告され
ているȅ本症例ではࡉられなかったがȄਸڞへの
෨及は50Ħの症例でみられȄࣛئ性壊死性ਸڞ炎
と呼͊れ予後ະ良である1）ȅ原因疾患としてはভ
性感அ ĩ7ĹĦĪȄ֤頭感அ（16Ħ）Ȅ外傷や術後（˒
Ħ）である2）ȅܳ炎޿としては…SŵųŦűŵŰŤŰŤŤŶŴ ௺や…
őŦűŵŰŴŵųŦűŵŰŤŰŤŤŶŴ ௺など࠹気性޿が多いȅ本症
例において頸部へのܳ炎޿の΀ϋトリーはະ明であ
るがȄṂভが多発していることを考えるとȄভ性感
அが考えられたȅまた頸部に๧ໂびらんも多発して
いたためȄ創部からの感அのخ能性も๛೰はしきれ
なかったȅࠬס෽ူ検査Ȅ創部෽ူ検査からܳ炎޿
は Ń߲連ङݩ޿と診౯したȅŃ߲連ङݩ޿はಸ管Ȅ
๥尿ܕȄ生૓ܕのુ在޿であるȅ壊死性筋膜炎のܳ
炎޿としてまれでありȄ死亡ၚは40Ħと高౵であ
る3）ȅ
　ŕSōSは ł߲連ङݩ޿によりショックにۿった状
態でȄؕ૗ήΡウݩ޿により֨きܳこされるŕŰŹŪŤ…
ŴũŰŤŬ…ŴźůťųŰŮŦ…様の症状がࡉられる4）ȅ
　߃年 Ń߲ȄC߲Ȅň߲のϸဣࠬ性連ङݩ޿も同様
にŕSōSの原因となると言われている5）ȅ
　頸部壊死性筋膜炎ではCŕで඲部ழ૕の๬࢚やড
ཛの෫壊がඅಭ的でありȄ΄ス産生（55Ħ）Ȅෟន
形成（35Ħ）でࡉられるȅ診౯に Cŕが有用である
とされる7）ȅ
　今回ݣྵに至ったၑဇとしては்期からのΟή
リーΡζϋȄࢩ域スβクトラムのࢯ生सを開ইでき
たことȅŕSōSに対して őŎřが著効したことなどȄ
்期からの集学的治療が行えたことがၑဇにあると
思われるȅ
　壊死性筋膜炎は෴ࠬ症性ショックやDICȄ多௫ܕ
ະ全ȄŕSōSに進行すると死亡ၚが高いため்期に
診౯しȄ壊死ழ૕のΟήリーΡζϋを܄めȄ適切な
ࢯ生सの投ဓや全૸管ၑ等の集学的治療が行われる
ことがຈ要であるȅ
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